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Ⅰ．主要履歴
１．学歴および職歴
昭和22年８月11日生
昭和46年３月　中央大学文学部哲学科社会学専攻卒業
昭和48年３月　明治大学大学院政治経済学研究科政治学専攻修士課程修了　　　
昭和52年３月　明治大学大学院経営学研究科経営学専攻博士課程単位取得満期退学
昭和57年１月　札幌大学教養部専任講師
昭和57年４月　札幌大学女子短期大学部経営学科専任講師
昭和59年４月　札幌大学女子短期大学部経営学科助教授
昭和63年４月　札幌大学女子短期大学部経営学科教授
平成元年４月　札幌大学経営学部非常勤講師,札幌大学女子短期大学部非常勤講師
平成元年10月　文理情報短期大学経営情報学科教授
平成３年４月　文理情報短期大学経営情報学科非常勤講師
平成３年４月　作新学院大学経営学部教授
平成５年４月　作新学院大学大学院（博士前期課程）経営学研究科主任
平成５年４月　作新学院大学大学院経営学研究科教授
平成７年４月　作新学院大学大学院（博士後期課程）経営学研究科教授
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平成７年４月　作新学院大学経営学部専門教育主事
平成９年４月　作新学院大学経営学部学部長,作新学院大学大学院経営学研究科長
平成11年１月　作新学院大学経営学部学生部長
平成16年１月　作新学院大学大学院経営学研究科ビジネスコース教授
２．学会および社会における活動
昭和52年４月～　組織学会会員
昭和57年６月～　日本経営学会会員
昭和63年11月～　日本経営教育学会会員
平成５年５月～　経営学史学会会員
宇都宮地方裁判所委員会委員（委員長代理）
栃木県生涯65歳現役会議委員
Ⅱ．主要業績
著　書 『現代デモクラシーの諸問題』（共訳） 人間の科学社　1974年
『社会と行動の理論』（共著） 人間の科学社　1976年
『経営社会学の基礎理論』（単著） 人間の科学社　1980年
『現代経営学の要網』（共著） 中央経済社　1984年
『マルクス主義の再検討』（共訳） 人間の科学社　1984年
『現代組織論の焦点』（共著） 白桃書房　1986年
『企業管理の生成と展開』（共著） ミネルヴァ書房　1986年
『差異の経営戦略』（単著） 日刊工業新聞社　1991年
『儒教資本主義と企業経営』（共著） 響文社　1995年
『中国のビジネス文化』（監修訳） 出版研　2000年
『経営学－企業と経営の理論』（分担執筆） 白桃書房　2003年
『管理思想の構図』（単著） 税務経理協会　2006年
論　文 「組織理論のパラダイム的転換と現象学的組織論～現代経営組織論の新たな動向
に寄せて」『経営と経済』札幌大学経済学会　1988年
「企業統治構造の国際比較～日欧米のコーポレートガバナンス比較」『文理論集』
1995年
「市場型企業統治と会社支配－現代アメリカ株主価値追求型経営と企業統治問題
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の歴史的再考」『作新経営論集』№９作新学院大学経営学部 2000年
他、論文36篇
その他 『経営学史事典』経営学史学会編（分担執筆） 文眞堂　2003年
『経営教育事典』経営教育学会編（分担執筆） 学文社　2005年
評　論 「原点思考でとらえる職務構造－日本型組織の本質解明にむけて」『経営者』５月
号No.556日経連広報部　1993年
「日本企業の体質改善－日本型組織の変革にむけて」『経営者』７月号No.558日経
連弘報部　1993年
「最高経営責任者の就任と使命－アメリカの経営機構とＣＥＯの役割」『経営者』
11月号No.562日経連広報部　1993年
「日米企業のシステム的収歛－経営機構改革と企業統治の融合・収歛の可能性」
『関西経協』Vol.48,No.4関西経営者協会　1994年
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